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Сумський медичний коледж
У статті йдеться про потужну волонтерську роботу серед студентів Сумського медичного коле­
джу як невід’ємну частину особистісного та професійного становлення майбутніх медичних праців­
ників, що базується на визнанні пріоритету моральності, національної свідомості, громадянської 
активності та загальної культури.
PASS THE MERCY AROUND 
О. Н. Borovyk, І. М. Bilokon
Sumy Medical College
The article deals with powerful volunteer work among the students of Sumy Medical College as an 
integral part of personal and professional formation of future medical specialists that is based on 
recognition of the priority of morality, national conciousness, civil activity and general culture.
Вступ. На сьогодні для вищої медичної школи 
особливо актуальною постає проблема форму­
вання особистості, яка не лише здатна адаптува­
тися до мінливого світу як пасивний спостерігач, а 
й сама стає творцем світу, виступає рушійною си­
лою його перетворення [3].
Наше суспільство потребує молодших медич­
них спеціалістів не тільки з хорошою технічною 
підготовкою (тобто з умінням якісно і кваліфіко­
вано виконувати лікарські призначення) а й поєдна­
ти цю, безумовно важливу складову якісного 
фахівця, з умінням спілкуватись, надавати мораль­
ну і психологічну допомогу на основі гуманного 
ставлення до людини [2].
Як зможемо ми, викладачі Сумського медич­
ного коледжу, навчити наших студентів, учорашніх 
школярів, молодих людей з пріоритетами на осо­
бистих потребах, гуманності, людяності, благо­
дійності? Волонтерська діяльність у цьому сенсі для 
студента-медика є безперечною можливістю 
сформувати у собі такі необхідні для подальшої 
практичної діяльності якості, як співчуття, повага
до ближніх, толерантність, бажання і готовність 
простягнути руку допомоги знедоленим, зневі­
реним, спустошеним і одиноким людям. Досвід 
волонтерства формує у студентів усвідомлення 
правильності вибору професії, є доброю школою 
розвитку соціальної активності [5].
Основна частина. Слово «волонтер» у перек­
ладі з англійської мови означає доброволець. Краї­
ною, що дала початок волонтерству, є Франція, а 
1859 рік вважається роком зародження волон­
терського руху в світі. Французький письменник 
Анрі Дюнан, вражений наслідками кривавої битви 
при Сольферіно, запропонував створити Міжна­
родну організацію Червоного Хреста, яка б на­
давала першу медичну допомогу пораненим та 
полоненим. Анрі Дюнан сформував і основні 
принципи волонтерського руху: добровільність, 
незалежність, єдність, універсальність, неорди- 
нарність, зацікавленість. Щорічно, 5 грудня, світо­
ва спільнота відзначає Міжнародний день волон­
терів. Цей день, заснований Генеральною Асам­
блеєю ООН у 1985 роц і, дає можливість
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волонтерам та волонтерським організаціям з 
усього світу зробити видимим та вагомим свій вне­
сок у просування глобального миру та розвитку. 
Через роки, через століття крокує волонтерський 
рух по світу, об'єднуючи в своїх лавах сотні, тисячі 
однодумців.
Сьогодні в Сумському медичному коледжі роз­
горнуто потуж ну волонтерську роботу, яка 
об'єднує у різних напрямках діяльності більш ніж 
300 студентів-волонтерів. У нашому навчально­
му закладі активно працюють 4 волонтерські гурт­
ки: «Милосердя», «СТОП-СНІД», «Родина», «Го­
луб надії».
Гурток «Милосердя» створений у 1986 році по 
догляду за людьми похилого віку, самотніми, які 
перебувають у складній життєвій ситуації. Саме цей 
гурток тісно співпрацює з патронажною службою 
медичних сестер обласного Товариства Червоно­
го Хреста. Студенти-волонтери медсестринсько- 
го відділення, об'єднані в невеликі групи, відвіду­
ють і надають посильну допомогу хворим, не­
мічним, одиноким людям міста Суми: перевіряють 
санітарно-гігієнічний стан житлових умов, стежать 
за чистотою приміщень, проводять різні медичні 
маніпуляції — вимірювання АТ, температури, час­
тоти пульсу, виконують найпростіші фізіотерапев­
тичні процедури, стежать за правильним режимом 
харчування, допомагають у різних побутових пи­
таннях — придбання продуктів харчування, госпо­
дарських товарів, ліків. Адже як важко залишатися 
самотнім людям наодинці зі своїми проблемами в 
цьому непростому світі! І тому дуже приємно, 
коли є небайдужі серця, здатні підтримати у важку 
хвилину, вселити надію та віру в краще майбутнє. А 
це — головне завдання медичного працівника, по­
кликаного творити добро.
Робота волонтерського гуртка «СТОП-СНІД» 
була розпочата у 2003 році. Метою створення 
гуртка було поглиблення знань студентів із питань 
профілактики та проблем ВІЛ/СНІДу та подаль­
шу можливість донести потім свої знання до од­
нолітків, студентів інших навчальних закладів, учнів 
шкіл, друзів, батьків. Гуртківці відвідують заклади 
освіти, охорони здоров'я з лекціями, бесідами, 
проводять тренінги, благодійні акції, співпрацю­
ють з клінікою дружньою до молоді при міській 
дитячій лікарні Святої Зінаїди.
З 2008 року в коледжі працює гурток «Роди­
на». Студенти старших курсів спеціальності «Ліку­
вальна справа» надають допомогу родинам по 
догляду за дітьми із діагнозом ДЦП. Студенти-
волонтери відвідують малечу вдома: спілкують­
ся, граються з ними, займаються ЛФК, читають, 
ходять на прогулянки.
Наймолодшим (рік створення 2010) у волон­
терському русі є гурток «Голуб надії», який опі­
кується онкохворими дітьми. Члени гуртка відвіду­
ють дітей, які перебувають на довготривалому 
лікуванні у гематологічному відділенні обласної 
дитячої клінічної лікарні. Для цих дітей студенти 
влаштовують виставки, конкурси, концерти до 
різних свят, разом вишивають, малюють і просто 
спілкуються. Крім цього, гуртківці організовують 
і проводять різні благодійні акції зі збору коштів 
для лікування маленьких пацієнтів. Винагородою 
для наших студентів є щирі посмішки та щасливі очі 
тих, кому вони допомагають!
У цьому році до волонтерської діяльності при­
єднався іще один заклад міста Суми -  центр со­
ціально-психологічної реабілітації дітей області, де 
знаходяться діти зі зламаними долями -  безза­
хисні, покинуті батьками. Наші студенти-волонте­
ри своїми візитами дарують цим дітям надію і пе­
реконання в тому, що їх не забули, про них зна­
ють і комусь вони в цьому світі потрібні.
Незаперечним є той факт, що потреби населен­
ня у соціальній допомозі, психологічній підтримці 
та захисті зростають. Волонтерська діяльність в 
Україні, хоча і не стала масовою, проте є такою, 
що дозволяє говорити про неї як про суспільне 
явище та як про важливу складову діяльності не­
державних соціальних служб [1]. Однозначно, 
явищу волонтерства бракує висвітлення у пресі, 
що відбивається у закритому чи обмеженому 
доступі молоді до цього важливого інформацій­
ного ресурсу. Відповідно до статистики ООН, 
тільки 3 -4  % українців мали досвід у волонтерстві.
Висновок. Динаміка розвитку волонтерського 
руху в нашому навчальному закладі свідчить про 
постійний пошук студентами нових напрямків, 
форм та технологій участі у вирішенні соціальних 
проблем міста та області, розширення діапазону 
цієї участі та зв'язків із державними та недержав­
ними соціальними службами [4]. Стійкою є тен­
денція посилення професійної складової волон­
терської діяльності, що, безумовно, підвищує 
якість надання соціальних послуг. Усі ці позитивні 
зміни створюють більш сприятливі умови для оп­
тимальної соціалізації волонтерів, що підтверджує 
моніторинг їх особистісного та професійного ста­
новлення не тільки під час навчання у коледжі, а й 
після його закінчення.
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